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摘  要 
基于 WEB 的舞蹈专业课理论考试系统，采用了当今流行的
B/S(Browser/Server)结构，使教学管理朝着信息化、网络化、现代化的目标迈进。
B/S 结构的 web 系统打破了时空的限制，使得考试更为灵活。在线考试系统未来
必将朝着更智能、更便捷的方向发展。基于 WEB 的舞蹈专业课理论考试系统是
专门针对于舞蹈专业理论课的考试而设计的，可以更方便的帮助舞蹈专业的学生
进行理论课的学习和测验。 
本文分析了基于 WEB 的考试系统的研究现状与研究意义，论证了使用 B/S
进行系统设计的可行性、有效性、实用性，分析了系统可能的风险性和经济效益。
在研究背景及可行性分析的基础上重点探讨了系统业务需求及设计目标，对系统
进行模块设计、数据库设计以及接口设计等。系统根据用户角色的不同而分为前
台考试模块及后台管理模块，并分别对其进行了具体实现以及系统的测试。系统
的设计与实现，是采用 structs 架构使用 jsp 网页编程语言实现，旨在为用户提供
一个功能模块较为齐全，安全性高，交互性强，操作简单，维护方便，具有在线
考试、即时阅卷、成绩查询以及考题和学生信息管理等功能的在线考试系统。最
后的测试结果证实了系统的可行性以及系统运行的健壮性。 
 
关键词：舞蹈专业课；考试系统；Web 
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Abstract 
The theory examination system for the professional dance based on the web, 
adopted the popular B/S(Browser/Server) structure today, is making the teaching 
work toward the aim of the information, networking and modernization. The web 
program base on B/S structure breakthrough time and space limit, enhancing the 
working efficiency of the examination. This kind of flexible exam system, already 
applied to various scenarios more and more extensive, will be developing in the 
direction of more intelligent, more convenient in the future. The theory test system for 
the professional dance based on the web is designed for the exam of professional 
dance theory course, can help the students study and exam more conveniently.  
This paper analyzes the research status and significance of web-based 
examination system, demonstrated the feasibility of using B / S structure, and analized 
the possible risks and economic benefits of the system.Analized the business 
requirements and system design goals based on the research background and 
feasibility, designed the module, database and interface of the system.The system is 
divided into front desk examination module and the background management module 
according to the different user roles. The design and implementation of this system 
using JSP page programming language implementation and structs framework, aims 
to provide users with a system of relatively complete functional module, high safety, 
strong interactivity, simple operation, easy maintenance, with the functions of online 
examination, instant result query and the management of examination questions and 
student information. The final test results confirmed the feasibility and the running 
robustness of the system. 
 
Key words: Dance Courses; Examination System; Web
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第一章 绪论 
 1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
计算机技术与网络技术的迅速发展与普及已使我们进入信息化社会，计算机
技术与网络技术已经渗透到各行各业[1]。越来越多的基于计算机技术和网络技术
的产品与应用呈现在大家面前，小到手机 App 应用程序，大到电脑桌面系统软
件。特别是网络编程语言的成熟发展，比如 ASP，JSP 等，使得各种各样的需求
都已经得到了很好的应用。同样的，计算机技术和网络技术的发展也推动了教育
的发展，带动了教务教学管理的改革。尤其明显的是人们对于考试方式的改革，
普通的考试方式需要大量的教师以及工作人员，周期长、效率低，由于人们主观
因素的影响，还存在着一定的不公平性。因此，人们需要一种效率高、周期短、
能够解放人力并且具有公平性的考试模式。 
计算机技术和网络技术的发展已经造就了这种模式，这就是基于 WEB 的网
络在线考试系统。这种系统以 WEB 为基础，只需要客户端通过浏览器链接到服
务器端，便可进行在线的考试，具有信息化、现代化的优点。考生们希望能够不
受考试时间和考试地点的约束，只要在一定的期限内，在任何地方都可以完成考
试；教师们希望能够减少监考的次数，降低阅卷的程度；考务工作者希望能轻轻
松松完成试卷的管理。所有这些需求都可以通过基于 WEB 的网络在线考试系统
来实现。可以看到如今已有针对各种需求、各种专业的在线考试系统，比如，驾
驶员理论考试系统、竞赛题在线考试、证书考试系统等。特别地，对于舞蹈专业
的考生来说，由于没有太多的理论考试，只需要完成文化课和一些基本专业课的
考试即可，这种情况下，完全可以把舞蹈专业的考生当做一个子群体，设计出一
套基于舞蹈专业考生、满足基本考试需求又能向上扩展的考试系统就具有一定的
价值。不仅如此，我们可以看到已经有许许多多的公司将自己的招聘笔试题目放
到了网上，通过在线考试系统的形式来筛选人才，省时、省力，方便快捷。这种
灵活的考试系统，已经越来越广的应用到各种场景中，未来势必将朝着更智能、
更便捷、更人性化的方向发展。 
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1.2 研究目的和意义 
基于 WEB 的舞蹈专业课理论考试系统是专门针对于舞蹈专业理论课的考试
而设计的，可以更方便的帮助舞蹈专业的学生进行理论课的学习和测验。系统根
据用户角色的不同可划分为前台考试模块和后台管理模块，旨在为用户提供一个
功能模块较为齐全，安全性较高，交互性较强，操作简单快捷，维护方便，具有
在线考试、即时阅卷、成绩查询以及考题和学生信息管理等功能的在线考试系统。 
本文主要侧重于描述系统的设计与实现的具体内容以及设计与实现中相关
问题的解决办法。本文的研究意义可以从以下几个方面来描述： 
(1)作为对计算机编程技术应用到在线考试中的尝试应用，能够积累丰富的经
验，对于以后一些大型应用的实施具有良好的基础前提。 
(2)根据良好的需求分析结果，系统分考生和管理员两个不同的用户角色来完
成系统各个功能模块的设计与实现。 
(3)通过在线考试及对考试结果实时打分，避免了大量人力、物力的投入，只
需一次开发，便可大面积使用推广。 
(4)随着后期需求的不断增加，系统功能的不断丰富，该系统将不仅限于舞蹈
专业考试，对于以后系统内容的丰富以及教务系统的管理具有很好的借鉴价值。 
1.3 研究现状 
如今计算机技术和网络技术的成熟发展已经广泛的应用到了不同行业、部
门，从生产设计到产品上线，计算机都推动了传统的作业方式，创造了提高效率
的途径。同样的，教育模式的发展也不例外。在国外，远程教育早已经兴起并成
熟，并且占有越来越高的比重，许多学生甚至不出家门，不去学校便可完成基础
教育。远程教育所依靠的就是网络和计算机技术的发展，而检验远程教育成果的
方式之一就是网络在线考试系统。 
在线考试系统是计算机技术与网络技术结合应用的产物，它是基于 WEB 的
应用系统，采用客户端浏览器和服务器端应用程序交互的方式实现通信及数据的
传输和控制。用户作为客户端，只需要简单的部署配置便可在任何时间、任何地
点进行高效、便捷的理论考试，这只需要一台接入 Internet 的计算机而已。 
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本文研究的主要内容是设计与实现基于 Web 的舞蹈专业课理论考试系统， 
该系统的主要用户群为舞蹈专业考生，为他们提供一个学习检测理论知识的平
台。目前，在我国也有许多成熟的考试系统，比如前边提及的驾驶员考试系统、
竞赛类的考试系统等。但多数此类系统功能较庞大、操作较复杂，并且应用范围
太广，对于一些非计算机专业的学生来说操作起来较为困难。针对舞蹈专业的学
生所设计的考试系统目前需改进的地方有：第一，考题的内容设置要合理，要有
针对性；第二，提高系统运行速度，减少不必要的功能，并保持可扩展性；第三，
减少不必要的操作，保持系统操作界面的美观、简洁、友好性，控制系统的规模，
简化系统的操作，让用户只需几步操作就可完成一个功能需求。 
1.4 论文的研究内容和结构安排 
本文重点探讨了基于 WEB 的舞蹈专业课理论考试系统的设计目标和业务需
求，介绍了系统的总体架构与数据模型设计，给出了系统的具体实现，对系统系
统运行进行了测试，对本系统进行了总结，全文最后展望了进一步的工作。 
全文总共分为七章，各章节结构安排为： 
第一章：介绍了本文的研究背景、研究目的和意义、研究现状以及论文的研
究内容和结构安排。 
第二章：介绍了系统涉及到的基本概念和相关技术，包括 Browser/Server 架
构、JSP 技术、MVC 框架、Struts 框架以及 Microsoft Sql Server 2008 数据库。 
第三章：介绍了系统业务需求分析，介绍了可行性分析、业务流程分析、用
户角色分析、功能性需求分析、非功能性需求分析。 
第四章：介绍了系统详细设计，包括总体设计目标、系统总体结构设计、系
统前台设计、系统后台设计、数据库设计、接口设计和逻辑编码及公共类的设计。 
第五章：介绍了系统具体实现，包括系统开发环境与运行环境、考生信息模
块实现、在线考试模块实现、后台管理模块实现等。 
第六章：介绍了系统测试，包括测试方法、测试环境、测试结果与结论等。 
第 七 章 ： 对 该 系 统 的 设 计 与 实 现 进 行 了 总 结 与 展 望 。
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第二章 基本概念和相关技术介绍 
设计一个基于 WEB 的舞蹈专业课理论考试，需要应用到 B/S 架构、JSP 技
术、MVC 框架、Struts 框架以及 Microsoft Sql Server 2008 数据库，下面对各技
术平台做简单介绍。 
2.1 Browser/Server架构 
近几年来，我国大力发展信息产业，计算机的普及与网络技术的发展让越来
越多的人成为上网族，所以越来越多的应用建立在浏览器之上。舞蹈专业的学生
作为上网族中的一员，对于浏览器的使用并不陌生，所以本系统的设计采用通过
浏览器操作的方式，即考生通过自己电脑中浏览器便可访问部署在服务器上的本
系统。这种浏览器和服务器交互的方式就称之为 B/S 架构。 
B/S（Browser/Server）架构，即浏览器/服务器架构，它是由 C/S(Client/Server)
结构发展而来，并摆脱了 C/S 中客户端需要安装应用的束缚，它是 WEB(一般是
指 World Wide Web,即万维网)兴起后的一种网络结构模式。该模式使用浏览器这
一客户端必备的应用软件来实现与服务器端的交互，基于 B/S 模式的网络程序的
核心就是设计服务器端的 Web 应用程序[2]。 
B/S 架构的主要特点为： 
(1)维护和升级方式简单。 
B/S 架构的应用程序完全建立在服务器端，只需要管理好服务器即可。客户
端只需要使用计算机必备的浏览器，就可访问使用系统，根本不需要做任何的维
护。客户端由于不需要下载程序，减少了内存开销，使用起来会更加简单、快速。
B/S 模式会增加服务器端的压力，使服务器越来越庞大，但现代技术的发展使得
服务器拥有良好的性能，而且不需要管理人员去维护客户端，节省了人力，只需
要维护服务器。 
(2)成本降低，选择更多。 
众所周知，Linux 系统相比 Windows 系统具有更好的稳定性，而且开源。大
多数的服务器都是用 Linux 系统，B/S 架构的应用程序只需要安装在 Linux 服务
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器上即可，而且具有很好的安全性。由于 Linux 系统开源，而且拥有免费的操作
系统等，使得服务器可以减少资金投入，当然服务器也可以选择 Windows 系统。
不管服务器端选择什么系统，都不会影响到客户端，客户端可以使用任何系统，
通过浏览器访问服务器端程序。 
(3)服务器负荷较重。 
如上所述，B/S 架构使得程序运行的压力都集中到了服务器端，服务器端一
旦出现因负载过重而“崩溃”的现象，后果就会很严重。所以建立服务器数据的定
时备份非常重要。 
B/S 架构最大的优点就是解放了客户端，客户端只需要是一台能够上网的计
算机即可，不需要安装其他任何软件，客户端零维护。这对于舞蹈专业的考生来
说没有使用上的困难，只要考生会使用浏览器，就能够在线操作本系统。而且舞
蹈专业理论课相对较少，在注重实践的同时没有不要浪费一定的人力、物力去组
织理论课的考试。B/S 架构解放了考试时间和地点的限制，在闲暇时间即可完成
考试。缺点是就是受程序运行环境限制，由于各个版本浏览器太多，而且内核结
构不统一，脚本的运行会出现各种不兼容现象，对于 CSS 布局以及 Javascript 脚
本执行方面造成很大影响。但只要在设计的时候注意到各浏览器兼容性的不同，
这对于舞蹈专业的考生的使用来说不会有太大影响。 
2.2 JSP技术 
根据上文介绍，基于 B/S 模式的程序设计，就是设计编写在服务器运行的程
序，客户端通过浏览器向服务器发出请求，服务器响应请求并返回请求的信息[3]。
所以在服务器端必须首先部署 Web 应用程序，服务器运行应用程序响应客户端
请求。因此，基于 B/S 模式的网络程序的核心就是设计服务器端的 Web 应用程
序[4]。 
JSP(Java Server Pages)正是这一背景下诞生的优秀的 Web 服务器端开发技
术。JSP 是 Java Server Pages 的简称，是由 Sun 公司推出的一种动态网页技术标
准，利用这一技术可以建立基于 B/S 结构的安全、跨平台、易维护的、先进的
Web 应用程序。 
JSP 的本质是 Servlet，是基于 Java 语言实现的网页编程技术，所以具有 Java
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